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D oğum unun 100'üncü yılı olan 
2002'nin Kültür Bakanlığı 
tarafından UNESCO'ya 
başvurularak Nâzım Hikmet Yılı 
ilan edilmesinin istenmesi üzerine 
Nâzım Hikmet tartışmaları yeniden 
gündeme geldi. Amerika'nın ünlü 
AP ajansı bu konuda bir makale 
yayınlayarak Türkiye'nin 3 0  yıl 
sonra Nâzım'ı kabul ettiğini anlattı.
MERÎKAN Associated Press Haber Ajansı 
ünlü şair Nâzım Hikmet ile ilgili bir makale 
yayınladı. Ajans, ‘Nazım ülkesini sevdiğini 
söyledi, yıllarca Türk hapishanelerinde 
yattıktan sonra sürgünde öldü. Vatandaşlıktan 
çıkarıldı, hain ilan edildi. Eserleri 50’den fazla 
dile çevrildi. 30 yıl sonra devlet Nâzım’ı Türk 
kültürünün önemli isimlerinden biri olarak 
anıyor’ dedi. AGİT Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in Nâzım’dan alıntı yaptığım 
belirten ajans, Kültür Bakam Istemihan Talay’ın da 
Nâzım Hikmet’in 100’üncü doğumgünü olan 2002 
yılında bir kutlama düzenlenmesi için UNESCO’ya 
çağrıda bulunduğunu belirtti.
HÜRRİYETTEN ALINTI
Nâzım Hikm et’in Türkiye’de başlayıp 
Rusya’da sona eren hikayesini ayrıntılı 
bir şekilde anlatan ajans, İspanyol 
ressam Pablo Picasso ve 
Fransız filozof Jean-Paul 
Sartre gibi aydınların 
1940’lı yıllarda Nâzım 
Hikm et’in hapisten 
salıverilmesi için 
kampanya
yürüttüklerini belirtti. 
AP, günümüz Türk
Besim Tibuk, Nâzım 
Hikmet'e savaş açtı
L DP Genel Başkanı Besim Tibuk da Nâzım 
Hikmet hakkında, ortalığı 
karıştıracak görüşler ileri 
sürdü. Sağcıların bile Nâ­
zım Hikmet yalakalığı 
yaptığını söyleyen Tibuk 
şairle ilgili görüşlerini, "LDP Genel
komünistlere karşı savaşan 
Türk askerlerine hakaret eden 
şiirler kalame aldı. 1950-60 
arası Türkiye çok başarılı işler 
yapmasına rağmen devamlı 
Türkiye'yi, Türk demokrasisini 
aşağıladı.
Başkam'ndan Nâzım Hikmet 
üstüne gecikmiş bazı görüşler"
başlığıyla kaleme aldığı bir yazıda 
dile getirdi. İşte Tibuk'un çarpıcı 
sözlerinden bazıları: "Nazım 
Hikmet, insanlık tarihinin en iğrenç, 
en aşağılık, en zararlı rejimine bile 
bile propogandistlik yaptı.
Kore harbinde BM emrinde
Zavıf karakterli bir zavallı. 
Ancak ülkemiz fikir hayatını uzun 
süredir zehirleyen ve hala da buna 
devam eden çok zararlı bir zavallı.
Türk toplumu Nâzım'dan daha 
karakterli, daha namuslu, daha 
başarılı birçok şair, sanatçı yetiştir­
miştir. Onları aydınlığa çıkarmaya 
biraz vakit ayırın. Nâzım 
yalakalığı kabak tadı verdi artık."
aydınlarından da alıntı 
yaptı. Hürriyet yazan 
Doğan Hızlan’ın, ‘devlet 
enazından bir özür 
dileyerek bağışlanmak 
istiyor’ şeklindeki sözleri­
ni aktardı.
Orhan Pamuk, Hik- 
met’in kabul görmesinin 
siyasi yazılara uygulanan 
devlet baskısının sona erdi­
ği anlamına gelmeyeceğini 
savundu. Pamuk, 
‘Komünizm öldü, kimse 
artık bundan korkmu­
yor. Bu nedenle Hikmet 
de kimseyi tehdit 
etmiyor. Nâzım Hikmet 
sağ olsaydı, tabu ki 
Kürtler’e yönelik 
uygulamaları ve insan 
hakları ihlalleri yazardı, 
onlar da hala şairi 
reddederlerdi’ diyor.
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